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Apertura del curso escolar 1938-39 
A las seis y media de la tarde del 
jueves se verificó en el salón de actos 
del Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza «Pedro Espinosa», la 
inauguración del curso escolar 
1938-39. 
Presidió el comandante militar, don 
Andrés Arcas Lynn, acompañado del 
director de dicho centro, don Anto-
nio Rodríguez Garrido; el alcalde de 
la ciudad, don Diego López Priego; 
vicario arcipreste, don Rafael Corra-
les Guerrero, y juez del partido, don 
Enrique Hernández Carrillo. 
Asistían también los profesores del 
Instituto, señoritas Isabel de Vega 
Martín y Concepción González Osso-
rio; don Nemesio Sabugo Gallego, 
don Antonio Gálvez Cuadra, don 
Francisco Torrents Font y don Ma-
nuel González Danza; y el secretario 
don Manuel Chaves Jiménez. 
Maestros nacionales don Juan Her-
nández, don Claudio Muñoz, don 
Emilio Trigueros, don Francisco Ca-
íena, don Alberto Prieto, don Anto-
nio Muñoz Rama, don Carlos Fer-
nández y don Antonio Martínez. 
Maestras señoritas Dolores Núñez, 
María Paula Reyes, doña Teresa Fer-
nández, doña Mercedes Rodríguez, 
doña Luisa García Rodríguez y doña 
Antonicta Serra. 
Director del Banco de España, don 
José Luis Salido; delegado del S. E.U., 
camarada Joaquín Moreno Laude; 
jefe de Investigación y Vigilancia, don 
Bartolomé González Bahón; interven-
tor municipal, don Diego Sánchez de 
Mora; jefe de Correos, don Germán 
García Prieto; jefe de Telégrafos, don 
Antonio Yáñez; y don Cristóbal Pa-
dilla. 
Alféreces don José Miranda, don 
Agustín Morente Caniego, don Anto-
nio Herrero Sánchez y don Miguel 
Cano Arjona. 
Entre otras señoras y señoritas vi-
mos: a la señora del alcalde, doña 
María Núñez de Prado, y su herma-
na señorita Victoria; doña María Lui-
sa López, de Rodríguez Garrido; doña 
Isabel Gamarra. de Bustamante y 
doña Matilde González, 
En el resto del salón se hallaban 
las alumnas y alumnos de este cen-
tro docente. 
Empezó el acto interpretando la 
Banda Municipal el himno «Cara al 
sol», y a continuación el señor Cha-
ves dió lectura a la memoria regla-
mentaria del curso académico 1937-38 
en la que en primer lugar se da cuen-
ta del movimiento del personal do-
cente y subalterno, y en segundo, de 
la matrícula, que alcanzó las siguien-
tes cifras de alumnos: 
Oficiales: 130; colegiados: 81; l i -
bres: 348.—Total de alumnos matricu-
lados de segunda enseñanza: 559 
(varones, 411; hembras, 148). 
Después de la prolija enumeración 
de las calificaciones de exámenes, da 
noticia de los actos religiosos, cultu-
rales y académicos verificados duran-
te el pasado curso, y termina dicien-
do: Esta es a grandes rasgos ¡a labor 
del Instituto de Antequera durante el 
pasado curso 1937-38. Quiera Dios 
iluminar en el presente a profesores 
y alumnos para que el trabajo sea 
fructífero y laboren todos por la cul-
tura y por la Patria. ¡Arriba España!» 
El señor Chaves fué objeto de una 
cariñosa ovación en premio a su do-
cumentada memoria. 
Seguidamente se efectuó el reparto 
de diplomas a los siguientes alumnos 
que han obtenido matrículas de 
honor: 
Ingreso—hnávzs Castillo Maldona-
do, Rafael Martín Romero, Antonio 
García López, Carmen Maqueda Pe-
draza, José Royán Ortiz, Francisca de 
Paula Hernández Rodríguez, Encar-
nación Serrán Navas, Celia Muñoz 
Fernández, Manuel Cuadra Rojas, 
Rafael Talavera Quirós, Joaquín Jaén 
García, José Cabrera Soto, Francisco 
Almendro Pérez, Miguel Jaén García 
y Antonio Gracia Navas. 
Alumnos oficiales. — Primer curso: 
José Calle Matas; Magdalena Ruiz 
Ruiz, José Castilla Rosales y Pedro 
Gallardo Barón; segundo curso: 
Francisco González Ruiz, Margarita 
Espinosa Lería y José Alejandro 
Natcras Navas; tercer curso: José 
Galindo Becerra, Luis González Ruiz 
y Ramón Ramírez Alva; cuarto curso: 
Diego Aragón Artacho, Alfonso Padi-
lla Serra y Antonio Ontivcros Blanco; 
quinto curso: José Luis Salido Sagra-
do; Lengua y literatura de cuarto cur-
so y Religión de cuarto curso: Aurelio 
Rosado González. 
Alumnos colegiados.—Primer curso; 
Miguel Arcila Rodríguez; tercer cur-
so: José Ibáñez Fantoni; cuarto curso: 
José María Serraíosa Márquez. 
Alumnos libres.—Primer curso: Car-
raen Montesino Ippólíío, Juan Ortega 
Bravo y Francisco Javier Núñez 
Yáñez; segundo curso; Felipe Martí-
nez de Anguita y Núñez de Prado, 
Pilar Hernández Marcelo y Rosario 
Corrales García; tercer curso: Merce-
des de Hoyos López de Guereñu y 
Bruno Martínez-Aldea Echarri. 
Alumnos libres (Plan 1903).—Histo-
ria Universal; Antonio Jiménez Jimé-
nez; Fisiología e Higiene: Joaquín Bo-
rrego Vallejo y Diego Navas Aguile-
ra; Historia Natural; Joaquín Borre-
go Vallejo y Diego Navas Aguilera; 
Agricultura; Diego Navas Aguilera; 
Religión 1.°: María Teresa García-
Berdoy. 
La mayoría de los mencionados 
alumnos premiados que se hallaban 
presentes, fueron objeto de cariñosos 
y alentadores aplausos al recoger sus 
títulos de manos de las autoridades. 
Terminado el reparto, se interpre ó 
el «Oriamendi», y a continuación el 
señor Rodríguez Garrido leyó las 
siguientes cuartillas; 
Cumplido ya lo preceptuado para estos 
actos de apertura de curso, no habría 
motivo para que yo levantase ahora mi 
voz, pero hay otros hechos que escapan 
a las normas burocráticas y porque el 
legislador no pudo prever que España 
viviese estos días de gloria, ni que los 
estudiantes imberbes, recién salidos de 
las aulas de los Institutos, bajo el brazo 
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el título de Bachiller, compendio de sus 
primeros afanes culturales, fuesen ante 
el altar de la Patria a trocarlo por la 
dorada estrella, tinta en rojos de heroís-
mos, no iba a quedar sin constancia en 
esta solemnidad, el elevado y patriótico 
comportamiento de nuestros antiguos 
alumnos. 
Por eso, leída la lista de alumnos pre-
miados, yo debo hacer referencia a los 
exalumnos que han conseguido este 
curso el máximo honor de regar con la 
sangre de sus heridas la tierra bendita 
de España. 
Y no habla por mí el orgullo legítimo 
del Claustro, lícito al cabo, puesto que 
son nuestros hijos espirituales y al calor 
de las enseñanzas recibidas en este cen-
tro, se han formado moralmente, lo hago 
para que sirva de ejemplo saludable, de 
lcc( i 3n viva, a los que hoy pueblan esos 
bancos que antes ellos ocuparon. 
Hace cinco años, recién llegado yo de 
la región valenciana, donde explique 
oíros cinco, asistía por primera vez en 
este centro al acto de apertura de curso. 
El vicesecretario iba recitando la salmo-
dia de nombres y premios, y como hace 
un momento oíamos la relación de los 
González, Calle, Gallardo, Castilla, Hate-
ras, Galindo, Ramírez, Aragón, Padilla, 
Oníiveros, Salido..., entonces oía la de 
los Guerrero. Morente, Narbona, Conejo, 
Peralta, Romero..., nombres que iba pro-
curando grabar en mi memoria y coordi-
nar con sus fisonomías, ya que aquellos 
chiquillos que eran gala del centro habían 
de ser después mis alumnos predilectos. 
Bastaría leer hoy la lista de alumnos 
de aquel curso, para dar a conocer los 
nombres de los que luchan por España. 
Todos: listos y torpes; lumbreras y me-
dianías, han rivalizado en espíritu de 
sacrificio. 
Pero aquellos nombres que yo oí hace 
cinco años, 'en análoga solemnidad a la 
que ahora celebramos, vanguardia estu-
diosa del alumnado de aquella época, 
vanguardia son hoy entre la oficialidad 
provisional. 
Y para probar mi aserto, un ejemplo 
entre varios que pudiera citar: Alberto 
Guerrero, muchacho, que, los que fuimos 
sus profesores, recordamos como mode-
lo de estudiante pundonoroso, puntual, 
correcto, no hubo que llamarle la aten-
ción en los seis añes que estudió en este 
centro. Se incorpora a su unidad en el 
ífente, en plena batalla, EL DÍA ANTES DE 
QUE TERMINE SU PERMISO DE CONVALECIEN-
TE, y aquel mismo día una bala enemiga 
borda sobre su uniforme la rosa san-
grante de su cuarta herida. 
Junto al nombre de Alberto Guerrero, 
el de su hermano Carlos, también herido 
este curso y los de Gonzalo del Pino, 
Caballero Mutilado; Agustín Morente, 
Anton¿o Narbona, Manuel Vergara Ma-
gariño, herido dos veces; Enrique León, 
Calixto Cerceda y Alfonso Burgos Ma-
queda. 
Casi todos ellos pertenecen a la pro-
moción que juró bandera en el mes de 
Enero y en dicha promoción de la Aca-
demia granadina, un alumno nuestro, 
Valle, obtuvo el primer puesto. 
Un nutrido grupo de alumnos anteque-
ranos, que consiguió entonces el diploma 
de Alférez, se reunieron en fraternal 
comida de camaradería a la que tuvieron 
la gentileza de invitarme. La fiesta, que 
tuve el honor de presidir, se celebró en 
la Residencia de Estudiantes de esta 
ciudad. Fiesta íntima salpicada de anee-
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dotas de los frentes y de la vida de 
academia, fiesta de la que guardo un 
imborrable recuerdo. 
Para narrar aquel acto tan emotivo en 
su sencillez, necesitaría la elocuencia de 
mi compañero Sabugo. ¿Recuerdas?... 
También tú asistías. La emoción conte-
nida pugnaba por desbordarse, arrasan-
do en lágrimas nuestros ojos y poniendo 
trémolos en nuestras voces. " 
Y cuando terminada la fiesta estrecha-
ba contra mi pecho en abrazo de despe-
dida preñado de inceríidumbres, los de 
aquellos mocetones adornados con la 
simbólica estrella, yo pensaba... ¡estrellas 
de nuestros alféreces! fragmentos de 
aquella otra que guió a los que descu-
brieron los restos mortales del Apóstol 
Santiago, ¡estrellas de nuestros alféreces! | 
que al alumbrar, inflamándoles de pa-
triotismo, sus pechos ardorosos, hacéis 
que atraídos por vuestro brillo de gloria 
se remonten, en su mayoría, hasta más 
allá de los luceros, hasta las mismas 
puertas del Cielo, donde al despojarse 
sus almas de las envolturas carnales, 
vais formando, ¡estrellas de nuestros 
alféreces!, otra inmensa y bellísima nebu-
losa que las generaciones futuras cono-
cerán con el nombre de «Vía Sacra» o 
«Camino de la Redención de España». 
Y ahora, los nombres de los que me-
recieron el supremo galardón. Oídlos 
con reverencia: 
José Espejo Nieto. 
José Ruiz Podadera. 
Angel Rosado González. 
Bachilleres por el Instituto de Ante-
quera, Caballeros Alféreces, Héroes por 
la Religión y la Patria. 
Estáis presentes en este acto al que 
otras veces asististeis y prestasteis el 
calor de vuestros entusiasmos juveniles. 
Hicieron el sacrificio de sus vidas, 
pero... ¡hay otra vida! Si no hubiera 
otra vida.. Pero hay otra vida y vida 
eternamente feliz para los que se sacrifi-
can por los sublimes ideales de Dios y 
Patria. Esta seguridad debe ser el norte 
de nuestros trabajos y actividades terre-
nas y el único consuelo a nuestros afa-
nes incomprendidos o desapercibidos y 
a nuestros esfuerzos baldíos. 
Y para no romper la emoción del mo-
mento en que hemos evocado el re-
cuerdo de nuestros caídos, vamos a 
callarnos. Yo os digo ante la Bandera 
de España rescatada y ennoblecida, ante 
la efigie del Caudillo que nos preside y 
ante el glorioso Ejército Español aquí 
representado por la autoridad militar y 
por esos alféreces de carnes rotas: va-
mos a callarnos ya que cuando es mucho 
lo que siente el corazón es difícil pedirle 
a la inteligencia que discurra y a la 
palabra que exprese. Pero vamos a 
callarnos, robusteciéndonos en nuestra 
fe y abrigando y afirmando un propósito; 
el de que todas nuestras actuaciones, las 
de todos y cada cual en su radio de 
acción, en la medida de nuestras fuerzas, 
en la esfera de nuestras posibilidades; 
estudiando y aprendiendo, los alumnos; 
los profesores, explicando y enseñando; 
todas las actuaciones de todos, sean 
como votos ofrecidos al Caudillo, para 
que él los coloque como ascuas encendi-
das sobre el altar de la Patria. 
Tanto en algunos párrafos como al 
finalizar fué aDlaudido por el audito-
rio el señor Rodríguez Garrido, así 
como a l pronunciar los nombres de 
los caídos, fueron contestados con 
emocionados ípresentes! 
Se levantó a hablar finalmente el 
señor comandante militar, quien re-
cordó que hace un año presidió idén-
tico acto y se congratula de asistir a 
éste. Poco tiene que decir, después 
de la documentada memoria leída 
por el secretario y del brillante dis-
curso del señor director del Instituto, 
sino para congratularse del fruto ob-
tenido en la labor del pasado curso y 
felicitar por ella a los dignos profe-
sores, a los alumnos, especialmente 
a los que han obtenido matrículas de 
honor, y a sus padres. 
Es de todo punto necesario—dice 
a los alumnos—que pongáis la mayor 
aplicación en el estudio y en las 
explicaciones devuestsos profesores, 
porque sois la generación de la nue-
va España que vais a recibir como 
sagrado depósito el fruto que están 
sembrando los que luchan y riegan 
con su sangre la tierra sagrada de la 
Patria. 
Y después de pronunciar otras elo-
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cuentes recomendaciones, declara 
abierto el curso escolar en nombre 
de S. E. el Generalísimo Franco. 
Inmediatamente la Banda interpre-
tó el Himno Nacional, escuchándolo 
todos en silencio y brazo en alto, y 
una vez terminado se dió por finaliza-
do el brillante acto. 
E i u c a c i O n E s t i l l e s 
(Conclusión.) 
Cuando se produce un deseo egoís-
ta, la envidia, por ejemplo, el alma 
se prepara para dejarse impresionar 
por otros sentimientos de igual pro-
cedencia: el rencor, la antipatía, la 
ira, la venganza, tendrán fácil acceso 
en la sensibilidad. 
De aquí procede en parte la virtua-
lidad de la escuela para la higiene 
moral del sentimiento. 
Las sanas emociones del placer 
intelectual a que allí tiene que entre-
garse el niño, imprime en el alma 
nobles sentimientos, que impiden el 
desarrollo de aquellos otros senti-
mientos perjudiciales. 
El estímulo principal de todo senti-
miento es el mismo sentimiento. El 
amor maternal, ciego, lleno de ternu-
ra y de abnegación, propicio eterna-
mente al perdón; a prueba de ingrati-
tudes y de malas acciones, es sufi-
ciente para desarrollar en el niño el 
amor filial y aún otros amores y 
virtudes más elevadas. Puede afir-
marse que fuera de un caso raro de 
menguado atavismo, al lado, de una 
buena madre, no puede criarse un 
hijo perverso. 
Es el ejemplo un medio el más 
eficaz, de que pueda desarrollarse la 
virtud en el alma infantil. 
El instinto de imitación, tan vivo en 
la primera edad, tiene al niño en 
constante expectación de las accio-
nes de las personas que le rodean. 
Por eso la Sagrada Escritura consi-
dera el escándalo de párvulos, como 
uno de los más graves pecados. 
Como una concentración de todos 
los sentimientos sociales, es el senti-
miento patriótico, el cual tiene algo 
de la amistad, del amor filial. 
El sentimiento patriótico represen-
ta el apego del hombre hacia su raza, 
hacia su Religión, hacia su idioma, 
hacia sus tradiciones; hacia todo lo I 
que constituye el alma de la Nación 
que consideramos por Madre nuestra. 
Este sentimiento tiene algo de nativo; 
y en los pueblos salvajes, este senti-
miento está inspirado en el afecto al 
sitio en que se recibieron las prime-
ras impresiones o hacia la familia o 
la tribu que guió los primeros pasos 
del hombre en la tierra. 
La Escuela puede educar el senti-
miento patriótico por medio de los 
cánticos escolares, la lectura de los 
hechos heroicos de la Historia Patria, 
las lecciones de Geografía e Historia, 
pueden contribuir a tan delicado 
objeto, siempre que el maestro sepa 
aprovechar discretamente las ocasio-
nes. 
Respecto a la cultura de los senti-
mientos religiosos, extremo el más 
importante de la Educación Estética, 
existen dos opiniones: unos pedago-
gos consideran la Religión como un 
sentimiento que es preciso educar y 
otros como una Ciencia, que reclama 
los cuidados de la Enseñanza. 
Opinan unos educadores, que este 
sentimiento e! más noble y elevado, 
debe inspirarse en el hogar domes-
tico, y que son las sencillas oracio-
nes que los niños repiten oyéndolas 
a sus madres, los medios más efica-
ces de inculcar en las almas infantiles 
el sentimiento religioso. Y que al 
maestro debe confiársele sólo lo jue 
la madre no puede hacer; que es la 
enseñanza de la Religión como 
Ciencia. 
De las dos maneras ya menciona-
das, debe el maestro enseñar la 
Religión. Pero no es el verbalismo de 
la lección de memoria, suficiente para 
inculcar la idea de la virtud- en el 
corazón. Es preciso educar la volun-
tad, moralizar. La educación moral 
debe ser base de toda la labor esco-
lar. Porque el temor de Dios es el 
principio de la sabiduría. 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS. 
ALFEREZ DE REGULARES 
FÉiifl Paipa imi 
FUENTE-PIEDRA. - En la 
mañana de hoy ha tenido lugar 
el acto de dar sepultura en el Cementerio 
de ésta, a los restos mortales del alférez 
de Regulares don Feliciano Panlagua 
Vázquez, que dió su vida por Dios y por 
la Patria en un frente de combate. 
Al liberarse Málaga, en donde desem-
peñaba su cargo de agente de Policía, 
ingresó en el Ejército, siendo herido va-
rias veces, ofrendando su sangre por la 
Patiia con abnegación y valentía. 
La noticia de su gloriosa muerte ha 
causado general sentimiento en este pue-
blo, que asistió en masa al acto del sepe-
lio, viniendo también numerosas perso-
nas de Málaga, Antequera y otras pobla-
ciones para testimoniar así su sentimien-
to por la pérdida a la familia del heroico 
oficial. 
A su apenado padre, juez municipal en 
ésta, camarada José Panlagua Maceda, y 
afligida familia, testimoniamos nuestro 
más sentido pésame. 
Feliciano Panlagua Maceda, por últi-
ma vez ¡Presente! 
CORRESPONSAL 
Fuente-Piedra 18-10-1938. 
EL SOL DE ANTEQUERA se suma tam-
bién de todo corazón al duelo que 
aflige a los señores Panlagua, padre e 
hijos, estimados amigos a quienes debe 
servir de consuelo el saber que Feliciano 
ha ido a formar la eterna guardia de los 
luceros, desde donde velará por el triun-
fo definitivo de nuestra Sagrada Causa. 
Descanse en paz. 
EDICTO 
Don Diego López Priego, Alcalde-Pre-
sidente de la Comisión Gestora de 
este Excmo. Ayuntamiento. 
Hago saber: Que en las actuaciones 
practicadas para depuración del perso-
nal de este Excmo. Ayuntamiento y en 
edictos y relaciones anteriores, se ha 
omitido un grupo de empleados muni-
cipales que constituyen caso excepcio-
nal ya que, al parecer, tenían reconoci-
do derecho de reingreso en este Exce-
lentísimo Ayuntamiento con anteriodad 
al Glorioso 18 de Julio de 1936. Y por 
cuanto los mismos pueden ser equipa-
rados a estos fines a los comprendidos 
en relación que ha sido sometida a in-
formación pública, he venido en acor-
dar abrirla también para los que se en-
cuentran en este caso, a! objeto de que 
durante el término de diez días a contar 
de ¡a inserción del presente edicto en el 
<Boletín Oficial» de la provincia o en ia 
Prensa local, puedan los interesados 
solicitar su reingreso si así les convinie-
re con justificación de este derecho que 
al parecer tenían el expresado 18 de 
Julio de 1935 y para que el público en 
genera! y señaladamente el vecindario 
de Antequera, pueda también formular 
por escrito ante esta Alcaldía cualquier 
cargo contra ellos por motivos o actua-
ción que en algún modo denote des-
afección u hostilidad a los postulados de 
la Nueva España. Son los siguientes: 
Bartolomé Cárdenas González, cabo de 
la Guardia Municipal. 
José Veredas Páez, ¡guardia municipal. 
José Porras Rodríguez, sargento de la 
ídem ídem. 
Juan Robledo García, guardia nocturno. 
Juan del Pozo Martín, peón de limpieza. 
José Alcalá Ortiz, auxiliar de radio. 
Cristóbal Cruzado Galán, ídem ídem. 
Francisco Artacho Romero, guarda de 
campo. 
Juan Pé'ez Jiménez, ayudante de albañi!, 
Agustín Sánchez Bernal, músico. 
Manuel Berdún Ruiz, ídem. 
Antequera 17 de Octubre de 1938. 
III Año Triunfal. 
EL ALCALDE 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
I LOS F M i L U K S DE LOS 
M E S V CfilOOS 
Como a pesar de haber insertado 
varias veces el aviso y ruego dirigi-
do a los familiares de las víctimas del 
marxismo y muertos de la guerra, 
antcqueranos, son muchos los que 
han demorado el facilitar los datos 
precisados, insistimos en rogarles se 
presenten en esta Redacción, a fin 
de completar la información que se 
está haciendo para su mayor exacti-
tud y en evitación de omisiones la-
mentables. 
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GüiaMaicía Miar fia Antepra 
La orden general de la Segunda Región Mi-
litar del día 17 del actual, dispone, que todos 
los tenedores de garbanzos presentarán en 
las Comandancias Militares de sus residen-
cias, declaración jurada de las existencias que 
posean de dicho articulo, dentro de los cinco 
primeros días de cada mes, referidas al dia 
primero de cada uno, expresando el lugar en 
que están depositados. 
Lo que se hace público para conocimiento y 
cumplimiento. 
/ntequera 21 Octubre de 1938.—III Año 
THaaM, 
EL COMANDANTE MILITAR, 
Andrés Arcas Lynn 
Relación de donativos recibidos en la misma 
durante la semana actual, con destino a la 
suscripción a favor del Ejército. 
Obreros de la fábrica de tejidos de 
los Srcs. Hijos de |. Ramos Gra-
nados 205.55 
Obreros de la Sociedad Azucarera 
Antequerana S. A. 989.10 
Obreros de la fábrica de tejidos de 
don José García-Berdoy Carrera 253 55 
Suman . . . . 1.448.20 
Antequera 21 Octubre de 1938.—III Año 
Triunfal. 
E! Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
n d n c i 
Los señores interesados deben pasar 
para aooüar las respectivas permanen-
cias, en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios dei Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de la pu-
blicación de la presante relación en el 
Boletín Oncial de la provincia, transcu-
rrido ei cual se procederá a exhumarlos 
sin previo aviso. 
N.0 167 Ricardo Gómez Bravo. 
> 454 Margarita Cortés Corominas. 
» 456 Dolores Caparros Rodríguez. 
'» 46! Remedios González Avilé?. 
Antequera 18 de Octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
El Jefe del Negociado, 
G. RU1Z 
Servicios Veterinarios 
Semana del 16 de 22 de Octubre. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 12 reses vacunas; 13 la-
nar, 34 cabríos, 27 de cérda, 61 aves. 
Decomisos: 2 pulmones y 1 hígado. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 20 cabritos. 
Reconocidos: 5,043 kilogramos de pescado 
y 1.022 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 23 kilos de pescado y 55 de 
almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 19 muestras de leche, aptas para i 
el consumo 17. Aguadas 2, de ¡los establecí- j 
míenlos de Ascensión Hurtado y Antonio Gil. | 
Análisis de 30 quesos; resultando todos j 
elaborados con leche hervida. ! 
D. O. M. 
0. Francisco González Jiménez Varo Klaciiuca 
Falleció el 22 del actual, a los 58 años de edad, después de recibir 
los Auxilios Espirituales y la Bendición de Su Santidad. 
R. I. P. A. 
Su Diredor Espiritual; su desconsolada viuda, hijos, her-
manas, madre politica, hermanos políticos, primos, primos 
políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma y suplican la asistencia al funeral 
que el día 24 celebrará en la Iglesia de Son Pedro por el eterno 
descanso de su alma. 
IPRESENTEI 
Voces de rnuerte nos llegan 
desde un frente de batalla 
allí donde nuestras tropas 
pusieron un día su lanza. 
¡Voces de muerte y de gloria! 
¡Feliciano Paniagua! 
alférez de Regulares, 
muerto por Dios y la Patria! 
Llorando están los del Tábor, 
y sus gumías de Africa 
tremolan cortando el viento, 
jurando tomar venganza.... 
Caminos de duras lides 
por tierras de Madre España, 
a sus leones guerreros 
señalaba con la espada, 
y entre gritos de valientes 
por Franco los jalonaba... 
¡en uno de ellos caíste, 
Feliciano Paniagua!... 
¡Ya íc ban quitado la vida 
que con fervor ofrendabas!... 
Te acompañan por los cielos 
los clarines de tus barcas, 
y desde arriba tú alientas 
este afán de los que luchan 
en los campos de batalla. 
¡Regulares de Ceuta! 
¡Tábor del alférez niño 
de bondad y de arrogancia, 
decid todos hoy conmigo, 
con voces recias del alma: 
¡Franco! ¡Francol ¡Franco! 




Con arreglo a la nueva Ley de Pren-
sa, advertimos a nuestros colabora-
dores y comunicantes en general que 
según el artículo 10 de la misma: «Los 
artículos, informaciones o notas no 
firmadas o firmadas con seudónimol 
deberán haberlo sido en el origina, 
con nombre y apellidos dei autor. .> 
Éirii local Se Aii Social 
Se pone en conocimiento de las 
camaradas que tienen la obligación 
de asistir a los turnos de Comedores 
que la falta de asistencia el día seña-
lado será sancionada enérgicamente 
y puesta en conocimiento¡de la Supe-
rioridad provincial, bien entendido 
que esta Delegación local está dis-
puesta a adoptar toda clase de medi-
das para evitar el incumplimiento de 
las órdenes dictadas. 
Por Dios, por España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista, 
Antequera 22 de Octubre de 1938. 
ííí Año Triunfal, 
EL DELEGADO LOCAL DE 
AUXILIO SOCIAL 
Sin pereza ni egoísmo de-
bes entregar tu chatarra 
porque donde hay genero-
sidad, hay un buen espa-
ñol que ama a su Patria. 
Para avisos, en el Cuartel de 
Falange Española Tradicionalista y 
de las Jons, Teléfono 67, 
AUXILIO SOCIAL 
DONATIVOS RECIBIDOS 
El dueño del cine Salón Rodas co-
munica a esta Delegación que cuantas 
funciones infantiles se celebren donará 
CINCUENTA entradas con destino a 
los niños de los Comedores, 
D. Luis Sarria, cinco docenas de be-
renjenas, 
D. Blas Antonio Aranda.un postre de 
pasteles. 
Esta Delegación queda agradecida a 
los donantes y pide a todos imiten su 
generoso proceder. 
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LETRAS DE LUTO 
Después de larga enfermedad, ha falle-
cido a la edad de 58 años, don Francisco 
de Asís González Jiménez, propietario 
de ésta. 
En la tarde de ayer se verificó el entie-
rro, siendo acompañado el cadáver hasta 
la plaza de Santiago por numerosas per-
sonas, y presidiendo el duelo familiar el * 
señor alcalde don Diego López Priego; I 
alférez de Caballería don José Miranda, 
en representación del comandante mili-
tar, y el R. P. Hipólito, trinitario. 
Descanse en paz el finado, y reciban su 
viuda, hijos y demás familia nuestro sen-
tido pésame. 
VIAJEROS 
En uso de permiso se encuentran pa-
sando unos días en ésta, el teniente de 
Estado Mayor don José León Sánchez-
Garrido, y el alférez de Infantería don 
Miguel Cano Arjona. 
—También hemos saludado al sargen-
to de Transmisiones, sección colombó-
fila, don Emilio Durán Érías, y al de Ar-
tillería don Pedro Gutiérrez Sánchez. 
—De Málaga ha venido don Antonio 
Pons. 
—Asimismo se halla entre nosotros el 
capitán de Artillería don Rafael Tapia 
Fuentes. 
UNA DIFERENCIA NOTABLE 
obtendrá su organismo, bebiendo en sus 
comidas el gran vino de mesa que venden 
en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
PREDICADOR 
La Pontificia y Real Archicofradía del 
Dulce Nombre de Jesús y Ntra. Sra. de la 
Paz, ha recabado compromiso con el 
R. P, Antonio Rubio, eminente orador de 
la Orden Agustina, para que predique en 
la novena que tradicionalmente se cele-
bra en la Cuaresma. 
LA FIESTA DE LOS CAIDOS 
La Jefatura local de Falange Española 
Tradicionalista y de las J. O. N. S. ha dis-
puesto la celebración de un solemne fune-
ral que tendrá lugar el próximo sábado 
día 29, Fiesta de los Caídos, a las once 
de la mañana, en la iglesia parroquial de 
San Sebastián, invitando al mismo a todo 
el pueblo de Antequera. 
A LA MARINA 
Los jóvenes falangistas de las O. J. ca-
maradas Antonio Machuca Pcdraza, Ma-
nuel Carmona, Francisco Díaz Hurtado, 
José Díaz Quesada y Antonio Palacios 
Medina, han obtenido su ingreso volun-
tario en nuestra gloriosa Marina de gue-
rra, marchándose para su incorporación 
a la Comandancia de la Armada del Fe-
rrol del Caudillo (Coruña). 
DE CORREOS 
A petición propia ha sido trasladado de 
esta estafeta a la principal de Granada, 
el oficial primero del Cuerpo de Correos 
don Juan Naranjo Ciézar. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José 
Franquelo y don Ildefonso Mir. 
UN DONATIVO 
En la nota de donativos entregados en 
la Comandancia Militar, publicada con 
fecha 9 del corriente, apareció equivoca-
do el segundo apellido de don Antonio 
Melero Rodríguez, con donativo de 10 pe-
setas, lo que hacemos constar a ruegos 
del interesado. 
SE ARRIENDA 
la casa Estepa, 52, con bajo de estableci-
miento e instalación. 
Razón: Estepa, 44. 
SE VENDE 
estantería y mostrador. Razón en esta 
Administración. 
SE V E ísí D E N 
materiales de construcción procedentes 
de derribo. 
Razón: soíar Estepa, 46 y 48. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
RESOGlio 0£ ABASTOS 
Se advierte a los expendedores de 
leche de cabra, que queda prorrogada 
hasta el 1.° de Noviembre el plazo 
para la cocción del artículo en los 
establecimientos de venta. 
Antequera 22 de Octubre de 1938— 
II I Año Triunfal. 
CINE TORCAL 
Para hoy se anuncia un film sensa-
cional que atrae desde el primer mo-
mento la atención del espectador. E l 
arte del maquillaje ofrece en esta 
película una asombrosa transforma-
ción fisonómica capaz de hacer posi-
ble que un hombre perseguido pase 
entre sus perseguidores sin que nadie 
pueda sospechar su verdadera perso-
nalidad. Sólo una mujer sería capaz 
de reconocerle y denunciarle, y esta 
posible circunstancia da la mayor 
emoción al argumento de esta cinta, 
que se titula «La máscara de carne o 
el asesino incapturable». 
Wallace Ford y Molly Lamont, 
Alan Ale y Brian Doulevy interpre-
tan esta emocionante obra, que ha 
sido vertida al español. 
RAZÓN Y FE, revista hispano-ame-
ricana. Septiembre-Octubre.—6 pe-
setas. 
ESPAÑA E ITALIA en la defensa de 
la Civilización cristiana contra el 
bolchevismo, por Fr. Agustín Ge-
melli.—3 pesetas. 
ESTAMPAS DE LA GUERRA.—Al-
bum n,0 3. Frente de Aragón.—5 
pesetas. 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
D E « E L CAISTAL» 
Propiedad de Santiago Vidaurreía. 
De venta en INFANTE, 39. 
SE REPARTE k DOMICILIO 
MADRINAS DE GUERRA 
Solicitan madrina los siguientes 
hospitalizados en las Recoletas, de 
esta población: cabo, Joaquín Sánchez 
Cruzado, y soldados José Ariza Man-
cera y Fernando Lechugo Candón. 
—Soldados, Tripa Gorda, Guzmán 
el Bueno y el Chico del bismuto; per-
tenecen al 13 batallón de Cádiz n.033, 
estafeta n.0 90; a nombre de Isidoro 
Rodríguez Ortuño. 
—Alféreces, «El que nunca comió 
patatas fritas*, «El caballero de la 
mirada triste», «El caballero del bigo-
te retorcido», «El galeno de Vülalba 
de los Arcos», «Negusito», «El caba-
llero lavado y afeitado», «Cupido II«, 
«El caballero del alegre semblante» y 
«El caballero del Amor»; la contesta-
ción a J. M. F. Plana Mayor, 13 bata-
llón de Cádiz; estafeta número 90. 
—Soldados, Juan Márquez Vega, 
Rafael Burgos Ruiz, Pedro García 
Linero, Antonio Becerra Prieto, Ilde-
fonso Guerrero Cálvente y Blas Ro-
dríguez Santana; pertenecen a la 
octava compañía de montaña de 
Intendencia, sección de la 10 compa-
ñía; estafeta número 87. 
—Soldados, Antonio Toro, Fran-
cisco Vela, Miguel Muñoz, Manuel 
Vidal, Domingo Suárez, Antonio Ji-
ménez, Francisco Beizoa y Francisco 
Madrigal; pertenecen a Infantería de 
Pavía número 7, cuarta compañía, 
11 batallón; estafeta número 92. 
Manual del Radioescucha 
Por Martín Hernández González.— 
Nociones de eiectricidad y radiotelefo-
nía.—5 pesetas. 
De venta? Infante, 122. 
Mías íinesías m la Alcalá 
5 pesetas a Dolores García Rus, por 
reñir en la calle su hijo Antonio. 
5 pesetas a Juan Guiüén, por reñir en 
la calle su hijo juan. 
5 pes-tas a jacinto García, por lesio-
nar su hijo a Teresa García. 
50 pesetas a Pedro Martínez Real, por 
injurias y amenazas contra un guardia 
municipal. 
10 pesetas a cada uno de los que se 
expresan por rompt r una lámpara de la 
vía pública: José Herrero Borrego y 
juan Calle. 
10 pesetas a cada una de las que se 
expresan por escandalizar en la vía pú-
blica: Ana M.a Moreno M-na y Carmen 
Martín. 
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AVISO 
Juntas de Transportes 
BADAJOZ - HUELVA - CÓRDOBA 
| SEVILLA - GRANADA - CÁDIZ 
MÁLAGA 
(Conclusión.) 
Cuando haya de efectuar e! recorrido 
por caminos carreteros se recargara en 
un 25 por 100 el precio del trans-
porte, en el trayecto que tenga que re-
correr por caminos, excepto el primer 
kilotmtro, que no tendrá recargo al-
guno. 
Cuando haya de transportarse mer-
ían; íaque tenga largos superiores al 
normal de cinco metros, sean en hie-
tro, maderas, construcciones metálicas, 
etc , o las de excesivo volumen, como 
las de a fafa, paja, muebles, maquinarias 
en general, tuberías, baterías de cocina, 
fruías, cristalerías, material telegráfico y 
telefónico, abonará de conformidad al 
recorrido, la carga máxima|del vehículo 
que sea necesario emp ear. 
CARGAS Y DESCARGAS 
Será de cuenta del dueño de la mer-
cancía poner la carga sobre el trancón 
del camión, y de cuenta de! propieta-
rio del camión la colocación y distribu-
ción de la misma en la batea. 
En el caso de que se trate de mercan-
cía de excesivo volumen, (como mue-
b es, etc.) o de excesivo peso (más de 
101 kilos por unidad) o que sin tener 
excesivo peso ni excesivo volumen, 
pero que su distribución tenga que al-
canzar altura en su colocación en la ba-
tea de más de un metro (como por 
ejemplo paja, corcho, etc., etc.), será de 
cuenta del dueño de la mercancía en 
poner los cargadores necesarios para 
que en unión del personal del camión 
coloquen la carga en la batea, a partir 
de dicha altura de más de un metro. 
TIEMPO PARADO 
Se considera como tiempo MÁXI-
MO-NORMAL para cargas el de veinti-
cinco minutos tonelada, o sea, el da 
una hora quince minutos e! camión de 
tres toneladas, una hora cuarenta minu-
tos ei de cuatro teneladas, etc., etc). 
Pasado dicho tiempo, si la mayor 
tardanza es por culpa del dueño de la 
mercancía, indemnizará, según el tone-
laje del camión, a partir de í.u tiempo 
máximo-norma! de carga a razón de 
cuatro pesetas por cada hora kde exce-
so en mercancías corriente y cinco 
en las especiales. 
No se contará en ese tiempo parado 
el que fuese motivado por coincidir con 
horas de parada por comidas o descan-
sos u horas no útiles pata ei trabajo en 
el personal encargado de entrega de la 
mercancía. 
Se considerarán como horas no útiles 
desde ia terminación de la jornada nor-
mal del personal hasta el comienzo de 
de la siguiente. 
Si llegado el camión con dos horas de 
i 
l anticipación, al final de la jornada tuvie-
| se que pernoctar cargado y fuese en 
l lugar donde requiriese un guarda du-
j rante la noche, percibirá el dueño del 
i camión como indemnización para el pa-
i go del citado guarda la cantidad fija de 
; diez pesetas, y tendrá derecho preferen-
! te para ser descargado al principio de la 
' jornada siguiente. 
j Aquellos transportistas que contra-
! vengan la aplicación de las presentes 
j tarifas serán sancionados, recogiéndose- i 
j les por esta Junta el vehículo,de acuerdo : 
I con lo dispuesto en el artícu!o, 17 dei j 
! Servicio de Automovilismo del Ejército, j 
I Málaga-Sepiiembre de 1938. — I I I Año i 
I Triunfal. i 
EL PRESIDENTE. 
i 
j Nota.—Estas tarifas son de precios má-
í xirnos. 
TELEFONO 362 
En este acreditado establecimiento, 
acaba de recibirse TílANTfcQUILLñ 
de las marcas 
Lorenzana, La Estrella. La Bonaresa, 
Angel Arias y la centrifuga sin sal. 
Por su calidad cualquier pan resul-
ta agradable con esta selecta man-
tequilla. Se esperan nuevas reme-
sas y nuevas marcas. 
También se ha recibido QUESO DE 
BOLA «EL MOLINO», a 10 ptas. kilo. 
u c e n nf 
/
a h r i c a 
m i 
Agente en Antequera; 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
| E L C A Ñ Ó N | 
5 Calzados y fiipargatas \ 
¡H se \i recliHUo el Peparador Búfalo ¡ü 
| para el calzado Dlaoco. 
S Lucena. 25. A N T E Q U E R A 
BkisjssjsjéiJisfssfíSJfsrssn 
los noseete fle clelarra 
La acumu;ación o almacenamiento de 
cualquier clast de Chatarra por indivi-
duos o entidades que no estén debida-
mente constituidas, es decir que no po-
sean autorización de la Delegación del 
Estadd, queda terminantemente prohi-
bida, y considerados como acto de des-
afección a la Causa Nacional y por tanto 
juzgada como tal por ios Tribunales Mi-
litares, 
Rev-;:;:o cm7;c--:u 
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
Muy pocos son los patronos de esta 
población que se han dado perfecta 
cuenta del alcance e importancia que 
para ellos tenía el aviso inserto en este 
mismo semanario correspondiente al 
domingo 9 da! actual. Esta Delegación, 
cumpliendo órdenes de la Dirección 
Otneral de la Caja de Previsión Social, 
les invitaba a la declaración de cuantos 
obreros tuvieren por inscribir y a! pago 
de sus descubiertos. 
En eí próximo año, ha de ser implan-
tado el AUXILIO FAMILIAR según 
decretos que se vienen aprobando por 
e! Qobltrno Nacional. Al mismo, ten-
drán derecho los obreros que tengan 
hijos menores de doce años, en la cuan-
tía de cuantos tuvieren, siendo indispen-
sable estén inscritos por sus patronos, 
haciendo constar en sus solicitudes 
nombre de ios que sirvan. 
El patrono que no los hubiere inscri-
to quedará obligado al pago de las cuo-
tas dejadas de satisfacer, más la multa a 
que se haya hecho acreedor por la ocul-
tación, de las que ya se han impuesto 
considerable número en comprobacio-
nes praeñeadas. 
Esta Delegación, se permite llamarles 
la atención para que si quieren evitarse 
las molestias y daños consiguientes no 
dejen de presentar las declaraciones a la 
mayor brevedad, como además, a los 
que se encuentran en descubierto en el 
pago por obreros FIJOS y EVENTUA-
LES lo efectúen sin demora, pues por 
la Inspección de la Caja se está proce-
diendo a ia revisión y formación de ex-
pedientes que han de ser enviados para 
su cobro por vía judicial. 
El presente aviso se hace extensivo a 
los pueblos de Mollina, Fuente de Pie-
dra, Humiiiadero, Valle de Abdalajis, 
Campillos, Sierra de Yeguas, Peñarru-
bia, Carratraca y Ardales, que corres-
ponden a la demarcación de la Delega-
ción de Antequera. 
RADIOELECTftiCiDAD 
Se ha recibido el n.0 3 de esta 
notable revista que tan bien acogi-
da ha sido por los profesionales y 
aficionados.—3 pesetas en Infante, 
122. 
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Reuisía Geográilca Espacia 
Patrocinada por e! Servicio Nacional 
tíe Propaganda ha empezado a pub'i-
tarse esta revista gráfica que da a co-
nocer las belk-zas de nuestra Patria y 
las ae los países y tieiras lejanas. En 
el sumario del primer número figuran 
con magnificas i ustraciones, los si-
guientes trabajos: «Da Españi a ia 
India en automóvil^ «La ruta glorio-
sa del Montejurra> <Estampas de 
Kano (Nigeria), «Palentinas y otros. 
3 pesttas el ejemplar, véalo en 
Infante, 122. 
eriio Mil fle Propieia 
JEFATURA PROVINCIAL DE MALAGA 
LIBROS Y FOLLETOS 
<La Falange os llama», discursos por Fernán-
dez Cuesta-Izurdiaga.—0'30 pesetas. 
«Unificación», por «El Fugitivo».—0'50. 
«Ataques aéreos , Editora Nacional.—0'50, 
«García AtadelL, Editora Nacional.—1'50. 
«Discurso a las Juventudes de España», por 
ñ. Ledesma Ramos.—6. 
«Donoso Cortés», Ediciones F. E.—2'50. 
«Eugenio o proclamación de la primavera», 
por R, García Serrano.—3'50. 
«Fuero del Trabajo», Editora Nacional.—0'50. 
«Los combatientes y el Caudillo», Editora 
Nacional.—0'50. 
«18 de Julio.—Dos años de guerra», Editora 
Nacional.—0'50. 
«Beligerancia, no intervención y reconoci-
miento», por José Yangüas Messía.—8. 
«Perfil humano de Franco», por Luis Moure 
Marino.—0'50. 
«Genio de España», por E. Giménez Caballc-
ro.- lO. 
«Poema de la bestia y el ángel», por José M.a 
Pcmán.—10. 
«Madrid, de Corte a Checa», por A. de Fo-
xá.—8. 
«El viaje de la joven Tobías», por A. Torrente 
Ballesíer - 7. 
«El libro de Cristóbal Colón», por Paul Clau-
del.—6. 
«Él Estado Nacional», por Onésimo Redon-
do.-5. 
«El Padre Juan de Mariana, cantor de Espa-
ña», por M. Ballesteros Gaibrols.—3. 
«El trabajo y la lucha de clases».—1. 
«Tres discursos de José Antonio».—0'50. 
«Habla el Caudillo».—0'50. 
«Fuero del Trabajo». (Edición de lu jo) .~ l . 
TRABAJOS VARIOS 
Retrato de S. E., por Savignac, en papel.-
2 pesetas. 
Retrato de S. E,, por Echagüe, en cartulina — 
4 pesetas. 
Postales de S. E., en tricomía.—1 peseta. 
Postales de S. E., en huecograbado (sepia).— 
20 céntimos. 
Postales artísticas (colección de 12 modelos). 
2 pesetas. 
VINOS Y LICORES 
Cerveza de l a Cmz del Caipo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
í 
f L I C O R E S -:- VINOS O E I 0 O A S C L A S E S !|| 
C e r v e z a s a l gr i fo i 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
Si su máquina cose mal, le 
falta aguja, la goma, lanza-
dera, correa, aceite, o pre-
cisa de una buena repara-
ción que responda al gasto 
y necesidad de su casa, lo 
encontrará en el 
Taller Vida 
PLAZA DE SAN FRANCISCO, 5. 
Se compran máquinas usadas. 
3 RELOM AGUILERAS 
Srlíciis pon reoalos | 
En su escaparate, siempre 
i 
Hj Duranes, 7 - ANTEQUERA |íl 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
m m m HEL m m m \ i ILTRAMARINOS 
El segundo premio del concurso lite-
rario de la revista LETRAS se titula «El 
fantasma», por M. Ruiz Luengo. Esta y 
otras interesantes narraciones figuran en 
un volumen de 100 páginas, por una 
peseta. 
Cómprelo en Infante, 122. 
En breve empezará a recibirse una 
interesante colección de novelas policía-
cas y la nueva «Colección Cinema» 
Especialidad en OOHSEBVSS de pescados-
u 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
VIDA MUNICIPAL 
SESIÓN DEL DÍA 14 
Por coincidir el día de sesión ordina-
ria con la Fiesta de la Raza, se celebró 
en segunda convocatoria el viernes dia 
14, bajo la presidencia del señor a'ca!-
de don Diego López Priego y asistencia 
de ios señores Castilla Miranda, Herre-
ra Rosales, Moreno Pareja Miranda 
Roldan, Biázquez da Lora, y el interven-
tor municipal, actuando de secretario el 
señor Pérez Ecija. 
Leída el acta de la sesión anterior y 
las cuentas de gastos y aprobadas ambas 
se ratificó el nombramiento de don Car-
los Moreno para vocal de la Oficina de 
Colocación Obrera; se nombra a José 
Alcalá Ortiz empleado interino de Ar-
bitrios y se desestima una petición de 
Manuel Becerra del Moral que a los 
dos años viene reclamando unos días 
de haber que pudieran corresponder al 
periodo revolucionario. 
La Corporación quedó enterada de 
que para la Depositaría del Excelentísi-
mo Ayuntamiento se habían presrntado 
dos concursantes según la documenta-
ción remitida por el Gobierno Civil; y 
entendiendo que la mayor posibilidad 
será que los dos concursantes obtengan 
plazas de mayor categoría, decidió inhi-
birse del nombramiento renunciando 
sus derechos a favor del Ministerio del 
Interior para evitar asi una posible serie 
de nombramientos infructuosos. 
Con vista del informe del señor peri-
to industrial en relación a la escasez de 
agua y otros problemas que plantearía 
la concesión de un aprovechamiento a 
la Compañía de los Ferrocarriles para 
la Estación de Bobadilla, se acordó des-
estimar dicha petición de suministro. 
Se acuerda también destituir al guarda 
de la cañería de la Villa, con nombra-
miento interino, que viene dedicándosa 
a perturbar el sistema de aprovecha-
mientos. 
La Corporación quedó también ente-
rada y ratificó muy complacidamente un 
concierto celebrado con el Instituto 
Provincial de Higiene para pago de 
atrasos con bonificación del cincuenta 
por ciento de ellos y normas que facili-
tarán grandemente su abono, y con tal 
motivo acordó conceder y hacer constar 
en acta un voto de gracia para el señor 
interventor don Diego Sánchez de 
Mora, por la eficacísima labor de defen-
sa de los intereses municipales desarro-
llada en el concierto de dicha fórmula. 
De la depuración de personal fué 
uno de los asuntos a que dedicaron 
mayor tiempo y atención los señores 
gestores, aprobando en líneas generales 
la orientación y actuación llevada a cabo 
por la Alcaldía y reflejada en edictos 
que se insertaron en el número anterior 
de este periódico. 
Se acuerda, para envío al Gobierno 
Civil, aprobar el extracto de los acuer-
dos municipales del tercer trimestre 
confeccionado por la Secretaría; se pasa 
al Negociado competente petición del 
empleado de Arbitrios Antonio Benítez 
EL SOL DE ANTEQUERA 
que solicita cambio de turno para el 
trabajo; se conoció una petición de Flo-
rencio Botello Duián interesando su 
reincorporación al Cuerpo de la Guar-
dia Municipal, acordándose se esté a lo 
que resulte del expediente general de 
depuración. Se admite la dimisión al 
empleado de Arbitrios José R. Benítfz; 
se acepta una baja de vecindad comu-
nicada por el Ayuntamiento de Iznájar 
y se conceden varias peticiones de ve-
cindad. 
E | asuntos urgentes la Corporación 
ntífico contrato de la escuela de La 
Torrecilla, así como también el abono 
de una mensualidad al combatiente Ma-
nuel García Aguila para que no existíe-
ra interrupción al pasar la familia a ser 
auxiliada por el Subsidio de Comba-
tientes, y se admitió la dimisión del 
guardia Baltasar B'ázquez Márquez. 
SESION DEL DÍA 19 
En la sesión del miércoles último, 
presidida también por el alcalde, y des-
pués de aprobar el acta de la anterior y 
cuentan, de gastos, se acuerda publicar 
relación de nichos vencidos en el pasa-
do Sepúembre; se desestima petición de 
en pleo de don Rafael León Palma, y 
queda sobre la mesa otra de Juan Fer-
nández García que solicita.se le nombre 
guarda de aguas del nacimiento y cañe-
na de la Villa. 
D óse cuenta de un escrito de varios 
vecinos del apeadero de Bobadilla, en 
el que por haber tenido conocimiento 
de la petición de la Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces sobre suminis-
tro de aguas, corroboran la necesidad 
del mismo y aun ofrecen la prestación 
persona! para los trabajos que hubieran 
de realizarse. Abierta deliber<ición y te-
niendo en cuenta que la petición de la 
Compañía ha sido desestimada, acorda-
ron que así se notifique a los peticiona-
rios, agradeciéndoles su ofrecimiento y 
exponiéndoles las justificadísimas razo-
nes que han motivado la negativa, cua-
les son la serie de problemas que una 
derivación de esa cuantía habría de 
plantear con relación a los usuarios de 
las aguas, y sobre todo el dictamen pe-
ricial que acredita la imposibilidad de 
atender un suministro de esa índole 
cuando las exigencias del casco urbano 
de Antequera no se encuentran suficien-
temente atendidas, y consignándose 
además la gran simpatía con que el 
Ayuntamiento ha visto el ofrecimiento 
de los pf-ticionarios como también la 
preocupación e interés que tienen en 
poder foiucionar este problema del 
abasto de aguas en Bobadilla. 
Pasa a informe solicitud de traspaso 
de establecimiento de bebidas que hace 
Miguel C;nlero Jiménez, y se accede a 
solicitudes de empadronamiento de 
doña María Gelpi Martínez y doña Ma-
ría Luisa Sánchez Bernal. 
Como urgentes hay estos dos asuntos 
de interés: 
Una comunicación de la jefatura del 
Servicio Nacional de Turismo dando 
cuenta de que el itinerario de la ruta 
de guena de Andalucía tiene señalada 
una parada en AnUquera durante el 
trayecto entre Granada y Córdoba para 
que puedan almorzar aquí los turistas, y 
sobre todo en primavera visitar los mo-
numentos más notables de la ciudad. 
Por todo ello se solicita que el Ayunta-
miento repare en forma conveniente el 
acceso al aíbeígue de turismo a fin de 
que puedan entrar'en él tanto los coches 
particulares corno los autocars, ya que 
dicha Jefatura proyecta la inmediata re-
paración y apertura de dicho albergue. 
Los señores gestores quedaron muy 
complacidamente enterados de la noti 
cia y acordaron que aun cuando la en-
trada del albergue está en condiciones 
de acceso para los vehículos, se proce-
da, no obstante, ai arreglo de cualquier 
deficiencia. 
Otra comunicación de la Jefatura del 
Servicio Nacional de Emigración en 
que se ordena a la Alcaldia la suspen-
sión de toda inversión da can-idades 
provinentes de la Décima y que el últi-
mo saldo que figuraba en los datos re-
mitidos quede inmovilizado hasta nue-
va orden. Se acordó quedar enterados 
dedicando un estudio al conflicto y tras-
torno que en los actuales momentos 
plantea la orden, por lo que con toda 
urgencia será convocada la Junta admi-
nistradora de la Décima, como singular-
mente afectada por dicha orden. 
LIBROS NUEVOS 
LA MUERTE DE ALOABEÑO, por 
N. Sanz y Ruiz de !a Peña.—Roman-
ce.—2.50 pesetas. 
ROMANCES DE GUERRA Y AMOR, 
(1936-37),por N. Sanz y Ruiz de la 
Peña.—5 pesetas. 
AQUÍ ES LA EMISORA DE LA FLO-
TA REPUBLICANA..., por Joaquín 
Pérez Madrigal.—-5 pesetas. 
CAMPAÑAS DEL JARAMA Y EL TA-
JUÑA, tomo II de las Crónicas del 
Tebib Atrumi.—5 pesetas. 
LA CONQUISTA DE VIZCAYA, 
tomo III de las Crónicas del Tebib 
Arrumi. —5 pesetas. 
POESIA, de José M.a Pemán.—5 ptas. 
LA BARBARIE ROJA, documento grá-
fico de la guerra,—7.50 pesetas. 
MOLA, datos para una biografía y para 
la historia del Alzamiento Nacional; 
por José M.a Idbarren, secretario del 
general.—6 pesetas. 
AIRE, TIERRA Y MAR, (los episodios 
más gloriosos de la gesta española 
en el primer Año Tnunfal), por J. 
García Mercadal.—10 pesetas. 
NOVELAS EJEMPLARES, de Miguel 
de Cervantes.— La española inglesa, 
El amante liberal, La señora Cornelia. 
3.50 pesetas. 
Adquiéralos en Infante, 122. 
EDICTO 
Don Diego López Priego, Alcalde Pre-
sidente de la Comisión Gestora del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que la cobranza volun-
taria petteneciente a los impuestos de 
Repartimiento General de Utilidades, 
Inquilinato y Carruajes de Lujo, corres-
pondientes al cuarto trimestre del ejer-
cicio de mil novecientos treinta y ocho, 
tendrá lugar durante el mes de Noviem-
bre al diez de Diciembre, ambos inclu-
sives, en las Oficinas de Recaudación 
de Arbiíiios de este Excmo. Ayunta-
miento. 
Asimismo hago sabíi: Que los con-
tribuyentes que no satisfagan sus cuo-
tas durante los días expresados, íncu 
rrirán en el único grado de apremio sin 
más notificación ni requerimiento, 
pero si los satisfacen durante los diez 
últimos días del mes de Diciembre, sólo 
tendrán que abonar un recargo del diez 
por ciento, que automáticamente se ele-
vará al veinte por ciento el primero del 
siguiente mí-s de Enero. 
Lo que hago público para general 
conocimiento. 
Antequera 18 de Octubre de 1938.— 
III Año Tfiunfal. 
EL ALCALDE 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de población desde el 16 
al 22 de Octubre. 
NACIMIENTOS 
Miguel Jiménez Navarro, María Gó-
mez Navarro, Soledad Carbajal Real, 
Josefa Sancho Melero, Manuel Vegas 
Orosco, José Pérez Varo, Rosario Cuen-
ca Hidalgo, Antonio Rojas Melero, Pi-
lar Castillo Palomino, Carmen Martín 
Cordón. 
Varones, 4.— Hembras, 6. 
DEFUNCIONES 
Francisco González Polo, 1 año; 
Concepción Arroyo Rodríguez, 86 años; 
Juan Martín Benitez; Josefa Terrones 
Macías, 5 años; Fernando Díaz Hidalgo, 
72 años; Francisca Hidalgo Ruiz, 67 
años; Juan Mancheño Romero, 62 años; 
José León Muñoz, 30 años. 
Varones, 5.—Hembras 3. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
10 
8 
Diferencia a favor de la vitalidad 2 
LIMPIEZA Y R E -
PARACION DE w m w OE mu 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S . 17 
